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高知市方言の上昇遅れと下降早まりについて










































































































































































































































































































































































































































































































01 71 0.5a 0.5a 0.5a 0.5a 0
02 72 1 0.5a 0.5c 0.5b 0
03 65 0.5a 0.5b 0 0.5c 0
04 73 0 0 0 0 0
05 74 0.5c 1 0.5a 0 0
06 68 0 0.5a 0.5c x 0.5c
07 69 1 1 0.5c 0 0
08 73 0 0 0 x 0
09 70 1 0.5a 0.5a 0 0
10 73 1 1 0 x 0
11 75 1 0.5a 0.5a 0.5a 0
12 75 0.5a 0.5a 0 0.5a 0
13 77 1 0.5a 0.5a 0.5a 0
14 71 0 0 0.5c 0.5b 0
15 73 0 0.5a 1 x 0
16 73 1 1 1 1 1
17 71 1 1 0.5c 0.5a 0
18 73 1 0.5a 0 0.5c 0
19 64 1 1 1 0.5c 1
20 69 1 1 1 x 0
21 73 1 1 1 0.5c 0
22 73 0.5a 0 0 x 0
23 76 1 1 0.5a 0.5c 0
24 68 1 0.5c 0.5a 0.5b 0
25 68 1 0 1 0.5c 0.5c
26 69 1 0.5b 1 1 0.5c
27 66 0 0 0.5c x 0.5c
28 66 0.5a 0.5b 0.5a 0.5b 0
29 79 0 0 0.5a 0.5a 0
30 66 0.5c 0 0 1 0
31 69 0 0 0 x 0
32 74 1 1 1 1 0



















































































































































































香 南 市 ）、13.安 岡 信 江（1940）、14.匿 名 男 性
（1945）、15.川江守彦（1944）、16.匿名女性（1944）、
17.坂野耕一（1946）、18.岡村駿（1943）、19.安藤
恭子（1953）、20.森下正一（1947；大豊町穴内）、
21.五百蔵亮（1943）、22.山地保雄（1944）、23.匿
名女性（1941）、24.武田末子（1949；須崎市）、
25.匿名女性（1949）、26.秦道子（1947）、27.立仙
貴俊（1950）、28.矢野修一（1950）、29.徳弘良文
（1938）、30.匿名男性（1950）、31.藤川節（1948；
馬路村）、32.天野恵美（1942）、33.平田律子（1948；
土佐市）。
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